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Рідний край – той, що народжує, той, що навколо нас, той, що постійно 
відлунює в нашій душі. Рідний край викликає особливі почуття, бо він частка 
тієї рідної сили, яку особистість зберігає упродовж усього життя. 
Література рідного краю є одним із найефективніших засобів формування 
літературних уподобань та художніх смаків. Чарівний світ літератури 
допомагає зовсім по-іншому, через призму бачення письменника, глянути на 
світ, замилуватися ним і відчути гордість за те, що ти народився саме на цій 
землі, живеш тут і будуть жити тут твої нащадки. 
Пропоноване видання продовжує знайомити із творчим доробком 
літераторів Волині, які поповнили ряди членів Національної спілки 
письменників України. До уваги читачів представлено коротку біографічну 
довідку кожного із письменників. Матеріали про творчу діяльність згруповано 
за розділами: ”Літературна творчість”, ”Рецензії. Критичні замітки. Огляди“. У 
межах розділів інформація подається в алфавітному порядку. Позиції 
пронумеровані. 
Джерела добору бібліографічних матеріалів – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі 
Українки та інтернет-ресурси. За характером бібліографічної інформації 
пропоноване видання не претендує на повноту висвітлення. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у рекомендаційному 





 Народилася 1 грудня 1978 року в м. 
Луцьк. У 1996 р. закінчила зі срібною медаллю 
загальноосвітню школу I-III ступенів с. Гірка 
Полонка Луцького р-ну, у 2001 р. – факультет 
україністики Волинського державного 
університету ім. Лесі Українки. Друкувалася 
в журналах "Дзвін", "Березіль", "Київ", 
альманасі "Золота ПЕКТОРАЛЬ", газетах 
"Літературна Україна", "Слово Просвіти", 
"Українська літературна газета", в 
болгарському літературному часописі 
"Знаци", а також у поетичних антологіях 
"Обрії", "Амплітуда провесни", "13×13", 
"Ірпінські світанки", збірці молодої поезії 
"Літпошта", альманасі сучасної української 
літератури "Нова проза", в антології 
польсько-української поезії "Дотик" (Pleszew), 
у збірнику статей і художніх творів 
українською та англійською мовами 
"LeoPoltvis", антології "Нова украинска поезия" ("Нова українська поезія") 
болгарською мовою (Софія-Варна) та ін. Автор поетичних збірок "Святилище 
воскової ляльки" (2006 р.), "Переступивши дощ" (2010 р.). Лауреат 
Міжнародного літературного конкурсу кращих творів молодих українських 
літераторів "Гранослов-2007" .  
Член Національної спілки письменників України. 
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Народилася 8 березня в м. Луцьку. Закінчила 
філологічний факультет ВДУ ім. Лесі Українки. 
Друкувалася в обласній пресі, колективних збірниках, 
журналах "Терен", "Дзвін", "Київська Русь", альманасі 
"Гранослов", антології "13х13". Дипломат 
Міжнародного літературного конкурсу "Гранослов". 
Учасниця Всеукраїнських нарад молодих письменників. 
Автор поетичнх збірок "Фарбую мокрий дощ", "Двері".  
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Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т 






Поетеса, педагог, громадський діяч. Народилася 
1964 в селі Кукли Маневицького району Волинської 
області. Місцеву десятирічку закінчила із золотою 
медаллю. Освіта вища філологічна – Волинський 
університет ім. Лесі Українки. Проживає в місті 
Нововолинську.  
Друкувалася в колективних літературних 
збірниках, алманахах "Погляд" (США), "Русское 
литератруное эхо" (Ізраїль), в журналах "Дзвін", 
"Дивослово", Педагогічний пошук" , Дніпро", 
"Англелятко" та ін. 
Автор книг поезії "Спалахи душі" (1998), 
"Наодинці зі світом" (2012), "Маленьке диво" (для 
дітей, 2012), "Листи без конвертів" (2013), "Про що 
шепотіли листочки" (2014),”Мереживо чудес” (2014), 
"Траєкторія самоспалення" (2015). Книга для дітей "Про що шепотіли 
листочки" перекладена польською мовою. 
Член НСПУ, переможець Всеукраїнського літературного конкурсу ім. 
Леся Мартовича, дипломант Міжнародного конкурсу "Зірка Полин", лауреат і 
переможець двох етапів Міжнародного літературного конкурсу "Чатує в 
століттях Чернеча гора" ("Склянка часу"), переможець конкурсів "Сто 
творів, які варто прочитати цього літа", "Викрадення Європи" , "Незламні 
українці". Світлана Костюк є автором понад сорока пісень, написаних разом з 
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Педагог, поетеса. Народилася на Рівненщині. Закінчила Луцький 
педінститут. Вірші друкувалися  в журналі "Дивослово", альманасі "Світязь", 
газетах "Волинь", "Краєвид". "Сім’я і дім", "Народна справа", "Слава праці". 
Авторка поетичної збірки "Ніч на моєму плечі". 
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Народилася 1982 року в м. Луцьку. У 2004 р. закінчила філологічний 
факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки, 
захистила кандидатську дисертацію на тему "Взаємодія класичного і 
некласичного вірша у творчості Василя Голобородька". Переможець обласного 
літературного конкурсу "Неповторність" (2004 р.), дипломант фестивалю 
"Молоде вино", лауреат літературного конкурсу "Смолоскип" (2007 р.), а 
також володар гран-прі Всеукраїнського літературного фестивалю сучасної 
літератури "Просто так" (2008 р.). Учасник всеукраїнських нарад молодих 
літераторів, що проходили в Ірпені (2000 р.) та в Коктебелі (Крим, 2002 р.). 
 Друкувалася в літературних виданнях Луцька, в антології "13×13", у 
журналах "Світовид", "Гранослов", "Київ", "Дзвін", "Київська Русь", "Шо", 
"Кур’єр Кривбасу", "Терен", "Світязь", "Вітчизна", "Антології найвизначнішої 
української поезії XX сторіччя", в антології поезії двотисячників "Дві тонни" 
та ін.  
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Є автором  поетичних збірок "За поворотом мого погляду" (2000), "… і 
німі оплески" (2004), "Солоні гнізда" (2005), "Седмиця" (2008), "25-й кадр" 
(2010) та книжечки для дітей "Нічка йде до мишки в гості" (2012).  
З 2002-го року є членом Національної спілки письменників України. 
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Народився 7 червня 1954 року в селі 
Бортнів Іваничівського району 
Волинської області. 1971 року з золотою 
медаллю закінчив Поромівську середню 
школу, 1976 – факультет журналістики 
Львівського держуніверситету ім. 
І.Франка. Відтоді працював на різних 
посадах – від кореспондента до 
головного редактора – в газетах 
спочатку Львова, потім Волині. На 
початку 90-х займався видавничою 
справою, деякий час перебував на державній службі. З жовтня 1993-го – знову 
у пресі. Видає свої газети, працює головним редактором луцької міської газети 
„Народна трибуна” („Луцький замок”), власним кореспондентом газети 
„День” у Волинській області, веде питання політики у газеті „Волинські 
губернські відомості”, тривалий час займається політичним аналізом у 
створеному ним же Волинському центрі політичних досліджень, працює 
власним кореспондентом всеукраїнської газети „Селянська правда” по 
Волинській та Рівненській областях. Із 2012 до квітня 2015 року очолював ВОО 
НСПУ. 
Перша збірка віршів „Малюнки на асфальті” побачила світ 1985 року у 
львівському видавництві „Каменяр”. Ще один поетичний збірник „До схід 
сонця” вийшов 1991 року в Луцьку. Тут же через три роки окремим виданням 
друкується його велика драматична поема „Присмерк”. І нарешті 2005 року у 
луцькому видавництві „Терен” виходить у світ фундаментальна книга віршів 
„Ліхтар у закутку”, в якій зібрано практично все, що з’явилося з-під пера 
поета за тридцять п’ять років його творчості. Надалі письменник освоює 
жанри прози. 2009 з’являється друком книга його сатиричних оповідань та 
фейлетонів "Бакс, ату!", а в періодиці публікуються сатирична комедія 
"П’яний з ангелом" та серія політичних байок, в яких із сарказмом 
відображається наша українська реальність. 
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Український поет, заслужений журналіст України. Народився на 
Ковельщині. У 1975 році закінчив факультет журналістики Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка. З 17 вересня 1979 року – головний 
редактор волинського тижневика "Віче".  
Автор багатьох ліричних, гумористичних і дитячих книг. Серед них – "Білі 
метілі" "Сто волинських бувальщин", "Дерева, що поруч ростуть", "У 
сільському дворі", "Вдих і подих", "Бдаженність", Непристольні гноми", 
"Натхнення мовчазне" та ін. 
Захоплюється і колекціонує міні-книги. Саме він є автором найменшої 
книжечки в Україні, яка була в продажу, – "Що у ста на устах" (2003).  
Член національної спілки журналістів України (з 1980 р.). Член 
національної спілки письменників України (з 2009 р.). 
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Народилася 19 травня 1986 року в місті 
Луцьку. Закінчила Луцьку гімназію № 21 та 
магістратуру філологічного факультету 
Волинського національного університету 
імені Лесі Українки. Працює журналістом 
газети "Аверс-прес". Переможець багатьох 
міських та обласних літературних 
конкурсів, друкувалася в обласній і 
всеукраїнській періодиці та колективних 
збірниках. За першу поетичну збірку 
"Температура тиші" удостоєна Міжнародної літературної україно-німецької 
премії імені Олеся Гончара (2007). Учасниця Всеукраїнської наради молодих 
літераторів – 2011 (м. Ірпінь). З 2012 року – член Національної спілки 
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Народилась в 1979 році в смт. Цумань 
Ківерцівського району.Олена  – інвалід з дитинства. 
Своїм покликанням рахує поезію. Зі шкільних років 
почала писати вірші. Її поетичні добірки друкувались у 
тижневику "Віче", газетах "Волинь", "Луцький  замок", 
"Бриз" та альманасі "Світязь". Брала участь у III 
Волинському мистецькому конкурсі "Натхнення", де 
зайняла друге місце. Отримала подяку від 
Міжнародного конкурсу-фестивалю "Чарівна свічка" 
(м. Київ) за текст пісні "Дарую Вам мелодію дощу", 
який був надрукований у щорічному виданні волинського земляцтва у м. Києві 
"Волинь моя". Є автором збірок поезій "Янголи з блакитними очима" та "На 
стерні сонячних променів". 
Член НСПУ з 2014 р. 
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Народилася 30 квітня 1984 року в м.Любомль 
Волинської області. Закінчила філологічний факультет 
Волинського національного університету ім. Лесі 
Українки. 
Член обласної організації творчої молоді "Лесин 
кадуб", літературно-мистецького клубу "Хвилі Світязя". 
Друкувалася у колективних збірниках, поетичній 
антології "13 х 13", альманахові "Терен", газеті 
"Літературна Україна" ,журналах "Дзвін", "Київська 
Русь. 
Науковий співробітник краєзнавчого музею у м. 
Любомль (Волинська обл.), а також керівник секції 
літературної творчості Любомльської філії Волинської 
обласної Малої академії наук. Переможниця обласного літературного конкурсу 
"Неповторність" (2006), авторка поетичної книжки "Поділюся кольором із 
квітами". Захоплюється літературою, журналістикою, фольклором, 
краєзнавством, історією, живописом, інструментальною музикою. Член 
НСПУ з квітня 2014 р. 




351. Хвас Ю. Весняне [Електронний ресурс] : вірш / Ю. Хвас. – Режим 
доступу : http://slovovolyni.com/ukr/culture/34238/ . – 18.08.15. – Назва з екрану. 
352. Хвас Ю. Із крилами в серці / Ю. Хвас // Дзвін. – 2009. – № 7. – С. 19-
20. 
353. Хвас Ю. "Наколотись солоним спогадом…" ; "Краватку лісу літо 
поправля…" : вірші / Ю. Хвас // Київ. Русь. – 2007. – № 6. – С. 200–201. 
354. Хвас, Ю. Повір’я Прибужжя у контексті родильної обрядовості 
українців / Ю. Хвас // Минуле і сучасне Волині й Полісся: роде наш красний : 
матеріали Третьої Волин. обл. наук.-етногр. конф., 14-15 черв. 2007 р., м. Луцьк 
39 
; зб. наук. пр. / Упр. культури і туризму Волин. облдержадмін. [та ін.]. – Луцьк, 
2007. – Вип. 24. – С. 54-61.  
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355. Хвас Ю. [Поезія] [Електронний ресурс]  / Ю. Хвас. – Режим доступу : 
http://maysterni.com/user.php?id=2992 . – 18.08.15. – Назва з екрану. 
356. Хвас Ю. "Рожеве обійстя…" : вірш / Ю. Хвас // Світязь : альм. Волин. 




357. Хвас Ю. Та знаю точно – це початок, це пролог… [Електронний 
ресурс] : вірш / Ю. Хвас // Режим доступу : 
http://karalevna.com.ua/harmony/skrynia_znan/276-merejani-korli-ta-nyzka-
talanovytyh-divchat . – 18.08.15. – Назва з екрану. 
 
Рецензії. Критичні замітки. Огляди: 
358. Лис В. Світ Юлії Хвас / В. Лис // Волинь. – 2007. – 27 груд. 
359. "Рукостискання речень" – "озон любові" від Юлії Хвас [Електронний 
ресурс] // Волин. правда. – 2015. – 29 квіт. – Режим доступу : 
http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/74855/ . – 18.08.15. – Назва з екрану. – Нова 




Народився він в селі Глинськ на Сумщині. З 1954 року проживав у селищі 
Голоби Ковельського району. За професією – агроном, а за покликанням – 
письменник і гуморист. 
Публікував свої твори в журналах: "Перець", "Дніпро", "Жовтень", 
"Вітчизна", "Прапор". З’являлося ім’я волинського гумориста і на сторінках 
"Крокодила", "Москви", "Неви". Часто друкувався у пресі. Значно збагатили 
народну творчість загадки Михайла Хижка. Він був автором і ряду казок: 
"Щука-злюка", "Сова і сонце", "Новорічний карнавал", "Оленчині бусли", 
"Дятлик", "Старий паровоз", "Вовк", "Ведмеже весілля". Твори Михайла 
Дмитровича видавались також у, колективних збірниках, альманахах.  
З-під пера Михайла Хижка вийшли книжки: "Трухлявий пень", "Заздрісний 
гарбуз", "Сміх і гріх", "Загадки з бабусиної грядки". А найбільшим визнанням 
таланту байкаря стала поява у 1983 р. його творів у книзі "Українська байка". 
 
Літературна творчість: 
360. Хижко М. Ведмежа тактика ; Дві мухи : байки / М. Хижко // Молодий 
ленінець. – 1983. – 31 берез. 
361. Хижко М. Байки / М. Хижко // Рад. Волинь. – 1983. – 2 квіт. 
362. Хижко М. Д. Гуморески / М. Д. Хижко // Волинь : всеукр. сусп.-політ., 




363. Хижко М. Вірші / М. Хижко // Молодий ленінець. – 1986. – 30 жовт. 
364. Хижко М. Гірка правда ; Ведмежа тактика ; Вибори ; В книгарні ; 
Добродій ; Безсовісна жінка / М. Хижко // Світязь : літ. зб. Волин. обл. орг. 




365. Хижко М. Д. Добра правда ; Золото і хліб : [байки] / М. Д. Хижко // 
Волин. газ. – 2003. – З квіт. – С. 2. 
366. Хижко М. Їжачок : байка / М. Хижко // Віче. – 1995. – 31 берез. 
367. Хижко М. Квіти й діти : байки / М. Хижко // Рад. Волинь. – 1989. – 3 
жовт. 
368. Хижко М. Д. Мило ; Заздрісний гарбуз : [байки] / М. Д. Хижко // 




369. Хижко М. Д. Найсильніший : [поезія] / М. Д. Хижко // Стежина 
(Волинська читанка) : навч. посіб. для почат. шк. / Г. Ковальчук, С. Коропчук. – 
Луцьк, 1997. – С. 173. 
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370. Хижко М. Д. Обпікся : [гуморист. вірш] / М. Д. Хижко // Дніпро. – 
1987. – № 9. – С. 124. 
 
Рецензії. Критичні замітки. Огляди: 
371. Антончик Г. Виступи перед трудівниками / Г. Антончик // Рад. 
Волинь. – 1983. – 5 серп. 
372. Байда Г. Волинський сміхотворець / Г. Байда // Волин. вісн. – 1993. – 9 
квіт. 
373. Байда Г. Хижко завжди з нами / Г. Байда // Вісник. – 1998. – 9 квіт. 
374. Гей В. Михайло Хижко / В. Гей // Волинь літературна : [довідк., літ.-
худож. вид.] / Волин. орг. Нац. Спілки письм. України ; ред. В. Гей ; упоряд. І. 
Ольшевський. – Луцьк, 2005. – Вип. 2. – С. 42–45. 
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375. Остапчук В. Людина чистої душі / В. Остапчук // Волинь. – 2003. – 3 
квіт. – С. 2. 
376. Петрович П. Творчий звіт байкаря / П. Петрович // Рад. Волинь. – 
1980. – 20 квіт. 
377. Савич В. Зустріч з юними / В. Савич // Молодий ленінець. – 1980. – 20 
квіт. 
378. Фалюш Ю. Мудре слово байкаря / Ю. Фалюш // Волинь-експрес. – 
1993. – 2 квіт. 
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379. Михайло Хижко був за професією – агрономом, а за покликанням – 
гуморист! / [з розповіді доньки Валентини] // Вісник + К. – 2012. – 17 трав. – № 
20. – С. 15. 
380. Хотимчук Є. Теплом і добротою віяло від байкаря / Є. Хотимчук // 
Вісник. – 2012. – 17 трав. – С. 15. 





Народилася 5 травня 1985 року Її 
рідне село – Берестяни, що у 
Ківерцівському районі. Зараз авторка 
проживає у місті Луцьку. 
Пише римовані вірші та верлібри. 
Відвідує літературні студії „Лесин 
кадуб” та студію під керівництвом 
Василя Слапчука. Друкувалася в обласний 
та всеукраїнській періодиці, альманахах 
„Обрії”, „Світязь”. 
Дипломант і лауреат обласних 
літературних конкурсів „Думи і мрії”, „Собори наших душ”, „Вірю в майбутнє 
твоє, Україно”, „Натхнення”, „Неповторність” та ін. Учасниця Наради 
молодих літераторів Волині. Лауреат літературної україно-німецької премії 
імені Олеся Гончара за збірку „Веснянофілка” 2008 року.  
Автор поетичної збірки „Веснянофілка” (2008 р.).  
 
Літературна творчість: 
382. Шульська Н. "День засипав вулиці…" ; "Поцілувалася на ніч…" : 
вірші / Н. Шульська // Світязь : альм. Волин. обл. організації Нац. спілки 
письменників України. – Луцьк, 2007. – Вип. 13. – С. 30–31. 
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383. Шульська Н. М. Веснянофілка : поезії / Н. М. Шульська. – Луцьк : 
Твердиня, 2008. – 72 с. 
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384. Шульська Н. Мої вірші наївно-розхристано босі… [Електронний 
ресурс] / Н. Шульська. – Режим доступу : 
http://maysterni.com/user.php?id=3161&t=4 . – 30.11.15. – Назва з екрану. 
385. Шульська Н. На діаметрі неба : вірші / Н. Шульська // Гра у класики : 
Поезія літстудійців Волинського національного університету імені Лесі 




386. Шульська Н. Поезія [Електронний ресурс] / Н. Шульська. – Режим 






387. Яструбецька Г. І. Архаїзм та старослов’янізми і їх моделююча роль у 
експресіоністичній стильовій структурі "Палімпесетів" В. Стуса / Г. І. 
Яструбецька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі 
Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Л. К. Оляндер [та ін.]. 
– Луцьк, 2000. – № 6 : Філологічні науки. – С. 158-162. – Бібліогр.: 9 назв. 
72(4УКР-4ВОЛ) 
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388. Яструбецька Г. Експресивний вимір роману "Листя землі" 
Володимира Дрозда / Г. Яструбецька // Слово і Час. – 2013. – № 12. – С. 82-91. – 
Бібліогр.: 33 назви. 
389. Яструбецька Г. Експресіоністичний вимір роману "Листя землі" 
Володимира Дрозда / Г. Яструбецька // Слово і час. – 2013. – № 12. – С. 82-91. – 
Бібліогр.: 33 назв. 
390. Яструбецька, Г. Елементи експресіоністичної поетики в художньому 
просторі О. Кобилянської (на матеріалі новели "Битва") / Г. Яструбецька // 
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / М-во 
освіти і науки, культури та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. 
нац. ун-т". – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 351-353. – Бібліогр.: 5 назв.  
80я54 
С 91 
391. Яструбецька Г. Засоби емоційності поетичних текстів Л. 
Боровиковського / Г. Яструбецька // Волинь філологічна: текст і контекст / 
Волин. держ. ун-т ім. лесі Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість 
Л.Боровиковського в контексті слов'янського романтизму. – С. 136-141. – 




392. Яструбецька Г. Концепція збірки "Палімпсести" В. Стуса / Г. 
Яструбецька // Слово і час. – 2010. – № 9. – С. 30-38. – Бібліогр. : 12 назв. 
393. Яструбецька Г. "Одержима" Лесі Українки крізь призму теорії 
експресіонізму / Г. Яструбецька // Слово і Час. – 2011. – № 4. – С. 20-27. 
394. Яструбецька Г. Одержимий літературою, або Про Андрія Головка і 
його сонячно-червоний роман / Г. Яструбецька // Слово і час. – 2008. – № 1. – С. 
31-37. – Бібліогр.: 6 назв. 
395. Яструбецька, Г. Особистість: Андрія Захаровича Омельковець / Г. 
Яструбецька // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. пр. / Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філол. та журналістики ; [редкол.: Г. Л. Аркушин та 
ін. ; упоряд. І. М. Констанкевич]. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри 
української літератури у часі. – С. 45-48. 
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396. Яструбецька Г. Поезія В. Стуса: образно-понятійний континуум / Г. 
Яструбецька // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. пр. / Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філол. та журналістики ; [редкол. Г. Л. Аркушин та 
ін. ; упоряд. І. М. Констанкевич]. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри 
української літератури у часі. – С. 223-232. – Бібліогр.: 14 назв. 
74.58(4УКР-4ВОЛ)я54 
В 67 
397. Яструбецька Г. І. Український літературний експресіонізм кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.: проза А. Тесленка / Г. І. Яструбецька // Науковий вісник 
Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки ; [редкол.: М. В. Моклиця та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 13(238) : 




Рецензії. Критичні замітки. Огляди: 
398. Волинська літераторка Галина Яструбецька презентувала нову книгу – 
“Поліський пілігрим” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://voltv.com.ua/volynska-literatorka-halyna-yastrubetska-prezentuvala-novu-
knyhu-poliskyj-pilihrym/  . – 19.08.15. – Назва з екрану. 
399. Жінки-українки поповнили лави НСПУ [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://ukrainka.org.ua/node/3205 . – 19.08.15. – Назва з екрану. – 
Яструбецька Галина Іванівна – поетеса (Волинь). 
400. "Книжка як незапланована дитина" : про нову збірку на Волині 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.volynnews.com/news/society/knyzhka_yak_nezaplanovana_dytyna_pro_
novu_zbirku_na_volyni_foto/  . – 19.08.15. – Назва з екрану. – Презентація 
"Яшмового серця" Г. Яструбецької. 
401. Маланій О. Ключі любові, або Вічне жіноче ждання : Аналіз віршів 
Галини Яструбецької "Memorioglifica (Різблення по пам’яті)" / О. Маланій // 
Слово і Час. – 2011. – № 5. – С. 89-91. 
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402. Ольшевський І. До джерел, у Самійличі... : Творчість Галини Іванівни 
Яструбецької / І. Ольшевський // Наш університет. – 2012. – 20 берез. – № 3. – 
С. 14. 
403. Ольшевський І. "Меморіогліфіка" Галини Яструбецької : [про першу 
поетичну збірку] / І. Ольшевський // Наш ун-т. – 2009. – 20 жовт. – № 9. – С. 20. 
404. Ольшевський І. Таїна "Яшмового серця" або Стрімкий політ Галини 
Яструбецької [Електронний ресурс] / І. Ольшевський. – Режим доступу : 
http://eenu.edu.ua/uk/articles/tayina-yashmovogo-sercya-abo-strimkiy-zlet-galini-
yastrubeckoyi . – 19.08.15. – Назва з екрану. 
405. [Рецензія] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://bukvoid.com.ua/news/poetry/2011/11/14/113243.html . – Рец. на кн.: 
PHOTODOSIA (СВІТЛОДАЯННЯ) : поезії / Г. І. Яструбецька. – Луцьк : 
"Твердиня", 2010. – 132 с. ; іл. 
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Письменники Волині – члени Національної спілки письменників України. 
Ч. 2 [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2015. – 
(Літературна Волинь ; вип. 5). – 404 назв.  
 
Подано бібліографічні матеріали про творчий доробок сучасних волинських 
письменників, які є членами Національної спілки письменників України.  
Для науковців, студентів, тим, хто цікавиться літературою рідного краю.  
ББК  83.3(4УКР-4ВОЛ)я1+84(4УКР-4ВОЛ)я1 
